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①経営の質 ②製品とサービスの質 ③技術革新の先端度 ④長期投資先としての価値 ⑤財務内


































テイラー (F. W. Taylor) に始まった無駄排除、能率向上の経営学は20世紀後半には (H.
FayoI)の影響を受けた経営管理論として『他人をしてさまざまな経営資源を統合し、何らかの
( 2) Taylor, F. W. , Shop Management, 1903 
クー Prin咋les01 Scientific Management, 1911 































( 4) Urwick. L. F., Th沼 Elementsof Administration, 1943 その他、以下のような管理過程学派と呼ばれている
人々によって継承されている。
Allen, L. A., Management and Organization, 1958 
Newm阻n W. H. and C. E. Summer Jr., The Process of Management, 1961 
Koonts, H. and D. 0' Donnell, Management:・ A Systems and Contingency Analysis of Managerial Functions, 
1965 














企業における日常の業務活動では a およびb がほとんどであるが、近年情報処理技術の発達





















(6) Anthony, R. N. , Planning and Control System: A Frameworkfor Analysis, 1965 






















a. 長期計画・・ 1 年以上にわたる問題や事業に関係する






(8) Sasini, N. W. et al., (Operations Research: Method and Proble, 1959) によれば次のようなモデルが上げら
れている。
①配分モデル (Allocation model) 
a. LP (Linear programming) 
b. 輸送モデル (Transpo由stion model) 
C. 割当モデル(Assi伊ment model) 
②多段階決定モデル (Multi-decision model, Dynamic Programming) 
③在庫モデル(lnventory model) 
④待行列モデル (Queueing model) 
⑤順序づけモデル (Sequencing model) 
⑥取替モデル (Replacement mode1) 
⑦競合モデル (Competitive model, Gaming) 





























( 9 )経営計画については Steiner， G. A., Top Management Planning, 1969 が広く知られている。
(10) 経営戦略ないしは戦略経営に関してさまざ、まな領域から研究された以下のような文献がある。
Andrews, K., The Concept of Corporate Strategy, 1971 
Ansoff, H. 1., Strategic Management, 1980 
Hofer, C. W. and D. Schendel, Strategy Formulation: Anaらltical Concept, 1978 
Miles, R. E. and C. C. Snow, Organizational Strategy, Structure αnd Process, 1978 
Porter, M. E., Competitive Strategy, 1980 
Rumelt, R. P., Strategy, Structure and Economic Peヴòrmance， 1974 
Stopford, J. M. and L. T, Wells Jr., Managing the Multinational Enterprise, 1972 
Tregoe B. B. et al., Vison in Action, 1989 




































(12) Hammer M. and J. Champy, Reengineering the Corporation:・ AManifesto for Business Revolution, 1993 (野
中郁次郎監訳『リエンジニアリング革命一企業を根本から変える業務革新j 日本経済新聞社、 1993
年)

































(14) D. Morris and J. Briandon, Re-Engineering your Business, 1993 
M. Hammer and J. Chanpy, Reengineering the Corporation-Manifesto for Business Revolition, 1993 












職能式組織 (functional organization) ・・・責任、権限が職能ごとに保持され、職務遂行面
で混乱を生じる


















(16) March, J. G. and H. A. Simon, Organization, 1958 
(17) その他、組織構造の理論には次のような文献もある。
Etzioni, A., Modem Organizations, 1967 
Galbraith, J. R., Designing Complex Organizations, 1980 



































(19) D. I. C1e1and and W. R. King, Systern Anaかsis and Project Managernent, 1968 



































(21) Woodward, J., Industrial Organizations: Behavior and C倒的1， 1970 





































(25) M & A については拙稿「経営戦略としての M & AJ r経済理論』第240号参照。
(26) Mayo, E. , The Human Ptoblems 01 an lndustrial Civilization, 1945 





































(28) McGregor. D., Humanside 01 Enterprise, 1960 
(29) Selznick, P., Leadership and Administration, 1957 




































F. J. Aguilar, Managing Corporate Ethics, 1944 





























(平成11年 9 月 25 日稿)
(34) 流通産業研究所(編) r企業変革への序章一称賛される会社になるためにjNTI 出版、 1992年
(35) 1947年、世界主要国の規格を担当している団体が集まって国際標準化機構 Ontemational Organization 
for Standerdization) を組織設立したのが始まりとされる。スイスに本部を持ち、各国の標準化機関は
一つに限定されており日本では1952年に日本工業標準調査会 (JICS) が加盟している。
現在、 IS014000シリーズ(環境マネジメント)規格として1996年 9 月 1 日登録、品質管理と品質保証
の IS09000シリーズについで 2 番目になる。
(36) 飯田修三、山上達人編著『現代会計とグリーン・アカウンタピリティ』森山書店、 1998年
(37) 山上達人『環境会計入門』白桃書房、 1999年
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